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PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
7" panÓlf
Kxóttln. &.~ ~ vIsta del escrito que V. E. dirigió á.
_ta~rl3en~ d& bOneihbte próximo pasado, dando
~. dí 11ab"ér prbrnartdo al empleo de segundo teniente
ü fa ebla dé ttmltvá retribuida de luta.ter!l, al sargento
d' ia UdIa linDa D. iliipetto Aon. Simptlr, el Rey (que
Dice guarde), y cm BU nombre 1& Reina Regente del Reino,
hi teI1ldó 4 bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llai..tt1e ajtlBW1A I las facultades que le están conferidas en el
arlo 2.° de fa real orden de BO de octubre de 1895(O. L. nú-
mero 868), y en virtud de hallarse el interesado comprendi-
do en el real decreto de 24 de dicho mes (O. L. núm. 352);
asignándola la antigüedad que le corresponda con arreglo á.
lo prevenido en la real orden de 31 de agosto último
(O. L. núm. 204:).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
denh'iS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1897.
Señor CapItán general de la :ia1a de Cuba.
•• 1;
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
esie Ministerio en 26 de noviembre último, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infmteria, al sargento de la
misma nrma D. Patrioio Campillo Pintor, el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí
bien aprobar la determinación de V• .ID., por hallarse ajna-
tsda tí las facultadt=sque le están conferidas en el arta2.0 de
la real orden de BO de octubre de 1895 (O. L. núm. 3(3), "1
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en virtud de hallarse el interesado comprendido en el real
decreto de 24 de dicho mes (O. L. núm. 352); asignándole
la antigüedad de 21 de noviembre próximo pasado, con arre·
glo á 10 prevenido en la real orden de 31 de agosto último
(O. L. núm. 204).
De la dé S. M. 10 digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K. muchos afios. Ma·
dríd 15 de enero de 1897.
Señor Capitáu general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 21 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo (le segundo teniente
de-Is escala de reserva retribuida de lnfeterí., al sargento
de la misma arma D. EacolásUco Pangllá García, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien aprobar la detennínación de V. E., por ha-
llarse ajustada tí las facultades que le están conferidas en el
arto 2. tl de la real orden de SO de octubre de 1895 (O. L. nü-
mero 363), y en virtud de hallarse el interesado comprendí-
do en el real decreto de 24 de dicho mes (O. L. núm. 352);
asignándole la antigüedad de 12 de noviembre próximo pa-
sado, C6narreglo á lo prevenido en la real orden de 31 de
agosto último (O. L. núm. 20.1).
De la de S. M. 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 15 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la iala de Caha•
-.-
BAJAS
svaSECUTAIÍA
'.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Sevilla y Granada, falleció ayer en Sevilla el
general de brigada de la Sección de reserva del Esu.do Ma·
yor Gener&! del Ejérciío D. Felipe .I.1liriui '1 ROIiqu.••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AzCÁlmAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerr.a.
•••
OLASIFIOACIONES
7,· SJlCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Emilio Novo MediDa, en súplica de mayor antigüedad en
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á
bien disponer que la antigüedad del interesado en su actual
empleo es la de 3 de abril de 1879; colocándosele, por lo
tanto, en el escalafón de su clase en el lugar que le corres-
ponda con arreglo á esta antigüedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Milo'
drid 15 de enero de 1897.
AzC.Á:RBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
COMISIONES
6.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Dispuesto en la base 7.S. de la real orden
de 17 de diciembre de 1896 (D. O. núm. 286), que el bata-
llón de Telégrafos haga entrega, á la brevedad posible, al
Parque Aerostático de todo el material de aerostacíón y te-
legrafia alada que tenga en su poder, el cual hebía de ser
transportado á Guadalajara por cuenta del Estado; y tenido
en cuenta que para que dicho material pueda ser desde
luego ntllízado, precisa que el personal del parque conozca
de antemano su organización y empleo, circunstancia que
hoy no concurre en él, por tratarse de un material poco co-
nocido hasta ahora y sólo usado por el batallón de Telégra-
fos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante de in-
genieros D. Pedro Vives Vich, jefe del Parque Aerostático,
pase á esta corte, en comisión del servicio, acompañado de
un sargento y otra clase ó soldado de la compañia de aeros-
tación para estudiar la organ~ón y empleo del material
aplicable á dicho servicio que tiene en su poder el batallón
de Telégrafos, materia! que, una vez examinado y conocido
por dicho jefe, deberá ser transportado á Gnadalsjara, se-
gún dispone la ya citada real orden de 17 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 286). Es asimismo la voluntad de S. M.,
que dicha comisión, cuya duración será de veinte días, sea
indeIllIlimbfe por lo que respecta al comandante D. Pedro
Vivea, y qne los gaatoB de locomoción que con ella se origi-
nen sean de cuenta del EMado.
De real orden lo digo á V. E. para su oo~ento y
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de la quinta región y Director del
EatableciIQiento Central de Ingenieros .
CRUCES
1.. SElOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el sargento del regimiento Artillería de Pla-
za Antonio Gallardo Robles, en súplica de la pensión men-
sual de 5 pesetas, por acumulación de tres cruces sencillas
del Mérito Militar con distintivo rojo, la Reina Regente del
Rsíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien acceder á dicha solicitud, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 49 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmíento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añoa, Mil.'
drid 15 de enero de 1897.
AzCÁRlU.9A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remí-
tió á este Ministerio en 12 do diciembre último, promovida
por el sargento del batallón de Baza, Peninsular núm. 6,
Enrique González Díez, en súplica de que se le conceda la
pensión mensual de cinco pesetas, por acumulación de tres
cruces del Mérito Militar con distintivo rajo, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 49
del reglamento de la Orden, se ha servido acceder á dioha
solicitud.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
AsoÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 12 de abril último, promovida por
el soldado del regimiento Infantería de Isabel la Católica
número 75, Antonio Casas Ruiz, en súplica de que se le con-
ceda la pensión mensual de 7'50 pesetas, por acumulación
de cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á dicha solicitud,
con arreglo á lo prevenido en el arto 49 del reglamento de
la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su oonooimienio y
de.másefectos. Dios guarde á V. E. muchOfil años, MI.--
drid 15 ~e enero de 1897.
SeñorCapi~ general de la iala de Cüa.
ej.
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
1" s:ECCIO}j
Habiéndose terminado la tirada de J¡: Ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército, mandadv publicar por real
orden de 21 de octubre último, y de los :'~glamentos para
la declaración de exenciones físicas y para la ejecución de
dicha ley, aprobados por real decreto de ~ 3 de diciembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ponga á
la venta en esa dependencia, al precio de j '50 pesetas cada
tomo, compuesto de la ley y de los dos regl:-,mentos citarlos.
De real orden lo digo á V. S. para el! conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. H. muchos anos.
Madrid 15 de enero de 1897.
Beñor Jefe del Depó.1to de la Guerra.
.---
B'O':BSECn E'l'AníA
Excmo. Sr.: El HtlY (q. D. g.), yen F1l nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha teniIu á bien destinar á las Seco
cíones de Ordenanzas de este ~; i nil:i ~l:lrio, en vacante que de
su clase existe, al plilli"r Ll:luÍt :hte del }),;Lallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo núm. 7, D, José NavaIl'u Delgado.
De real orden lo digo á. V. ji;. p~Lra 6 1~ ccnociudeuto y
efectos consiguientes. D!OIl guarde á V. ili. muchos a ños.
Madrid 16 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GRerra.
". .... - s--- -
1,- S!CO:ÓN
hcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su ....ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tonído á. bien nomo
brar ayudante de campo del general de J)-;gada D. Simón
Urruela y Cervino, gobernador militar de k provincia de Sa-
lamanca y plaza de Ciudad Rodrigo, al capitán de Infantería
D. Carlos Jluñia Butrón, ascendido á dicho empleo por resl
orden de 11 del corriente mes (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para en eonoeímíeato y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
A¡eARaA:.}.!
Señor Capitán general de Caatilla la Víllja.
Señor Ordenador de pagos de Guerno•
2." saCCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en sunombre l!1 Rei·
na Regente del Reino, se ha servido dísponer que'los sar-
gentos comprendidos en la siguiente rel eelón, que princi-
pia con Emilio Riaño Moro y termina con Alfredo Capacete
.orale8, pasen destinados á loa cuerpos que se designan;
debiendo veriñearse la correspondiente alta y baja en la
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I próxima revista y haciendo uso de la vía férrea por cuenta
del Estado á su incorporación á los mismos.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
AsOWA6A
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señores Capitanes generales de la cuarta, séptima y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n Que secita
Emilio Riaño Moro, del regimiento de Victoria, al de ]'ar·
nesío.
Antonio Quiles Badosa, dél regimiento de .Alcántara, al de
'l'etnán.
Alfredo Oapaeete Morales, del regimiento de Galicia, al de
Alcántara.
Mnclri<l U¡ de enoro de 18\)7•
AZCÁBUGA.
7.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capellán
castrense D. Antonio del Castillo Jiménel:, en instancia que
V. E. cursó á eete Ministerio con comunicación núm. 3.113,
fecha 7 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en f u nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta. del Estado, en atención tí que ha eum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en E.;;:¡ consecuencia, que el interesado sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula en los tér-
minos reglamentarios, y quede á. su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocaoión;
aprobando, ti la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
MCÁRRAElA
Señor Capitlin general de las islas Filipinu.
Señores Capitán general de la primera región, Provicario ge·
neral Cutrenso, Inspector de la Caja genel'&1 de Ultl"amar
y Ordenador de pagos de Gaerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida, en 8
del mes anterior, por el sargento del regimiento Infantería
de Isabel Ir Fernando Qnincoces Ilesa, solicitando se le con-
ceda el pase á continuar sus servieios al. ejélCito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien. acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 15 de enero de 1897.
AscÁRRAGA
Señor Capitán general de Casüllala Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de mtr.mar y Ordenador de pagos de Qwena.
----_.,--..~..•--------------..
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 del mea anterior, cursando instancia
promovida por el sargento de banda del regimiento Drago-
nes de Numaneia, 11. o de Caballería, Toribio Serrano Manos,
en súplica de que se le conceda el pasa al ejército de Cuba.
en clase de sargento en filas: teniendo en cuenta el favora-
ble informe de V. E., y asimismo los buenos antecedentes
del individuo de referencia, el cual ha. probado que reune
101 conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de
sargento de escuadrón que solicita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido é. bien acce-
der á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto8. Dios zuarde á V. E. muchos añoa, Mil.,
drid 15 de enero de 181l7.
AZCÁRRAf/A
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida, en 26
de noviembre próximo pasado, por el sanitario enfermero
Antonio FernáDdez Castillejo, con destino en el Hospital mi-
litar de Chafll.dnaFl, solioitandn pasar á continuar sus l'ervi-
eíos á la seguuda brigada de Sanidad \ lilitar en la i:..la de
C14ba, el Rey (q . D. g.), Yeu su uuiubre la r-eina Regente del
Reino, ha tenido á hieu arceder a lus de-eos del iuteresado ,
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1897.
AzCÁlmAGA
Señor Comandante general de lIelilla.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 7
de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha teni-ío á bien nombrar profe-
sor del Colegio de Guadalajara, al capit án de Infanterla Don
Gustavó Alfonso Bra.vo, que pertenece en la actu-Iidad a~ re-
gimiento Reserva de 'I'üi.ez núm. 109, al cual quedará
agregado para el percibo de allí! haberes.
De real orden lo di go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
!tfARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejó de Administración de la Caja da
I[¡útiles y Bu&rf.nos da la Gueua.
Señores Capitanes generales de la prUnera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
~. -
ESCRIBIENTE~ TEMPOREROS
i.· BJm:Ólf
hcmo. Br.: En vlsta del escrito que V. E. dirigió á
tete ldlnisterio en 30 da diciembre próximo pasado, en el
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q'lP. manifiesta, á peslcíón del Gobernador mil itar de AvDa,
la couveuíencia de que se nombre un escribiente para la se·
cretaría de dicho Gobierno, el Rey(q. D. s-). yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, tomando en cuenta que en
la citada dependencia figura de plantilla en el vigente pre-
supuesto un individuo de la citada clase del Cuerpo Auxl-
liar de Oficinas Militares, y que no existe personal dísponí-
ble del mencionado cuerpo para poder cubrir dicha plaza,
hu tenido por conveniente resolver que la vacante de que se
trata se cubra con un escribiente temporero en 1" forma
que se determida en real orden de 31 de julio de 1896 (OlA'
RIO OFICIAL núm. 170jj y t-niendo presente lo consignado
en la de 28 de septiembre siguiente (D. O. núm. 218) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
MaCELO DE AICÁRRAe-lA
Beñor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
._-.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió ti. es·
to Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber nombrado provisionalmente, y en concepto
de escribiente temporero, para la Subinspección de ese
Cuerpo de f'jército, al sargento licenciado Salvador Climent
Nvvelb, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la d..terminación de
V. E.; dispuníendo, á. la vez, que al interesado S6 le haga la
reclamación de haberes desde la expresada fecha de si de
diciembre. E~ asimismo la voluntad de S. M., se manifieste
á V. E. que encontrándose al completo la plantilla. del per-
sonal de escrihíentea de la mencionada dependencia, y fal-
tando sólo en ella para prestar servicios el de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Arturo Mohíno
Toribio, que se encuentra en comisión en la isla de Cuba,
debe entenderse que el temporero cuyo nombra.miento se
aprueba habrá de cesar en su cometido así que verifique su
incorporación el refezido escribiente•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.ta
Excmo. Sr.: En vísta del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 2 d-l mes actual, dando cuenta de haber
nombrado provisionalmente, y en concepto de Escribiente
temporero, para la Subinspecci ón de ese Cuerpo de l'jército,
E-n las condleíones que determina la r-al orden de 14 de di-
ciembre pr óximo pasado, al sargento licenciado d61 Ejérci-
to S.lva.dor Medal y AseJlsi, el Rey (q D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar lo re-
suelto por V. E .; disponiendo, á la Vi:Z, que al Interesado se
le haga la reclamación de haberes desde la Indicada fecha
de 2 del corriente mes, en que tomó posesión de su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, > Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 181j7.
AsaÁlUU.GA.
Señor Capltán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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McÁBRAGA
te; haeiéndose el abono á. la hembra mientras permanes-
ca soltera, y á D. Juan hasta el 13 de marzo de 1901 en que
cumplirá los 24 años de edad, sl antes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulan-
a I'e, sin neeeeídad de nueva declaración, la parte del que
cesare en el que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1897.
MARCll:LO DE AlcÁBRÁtu
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadlll'l.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra., lIarina
Y Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor.Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y lIarlna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon 10 it.formado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre pró-
ximo pasado, ha tenido á. bien conceder á Doña Dolore.
Rico Amat, viuda del segundo comandante de Infantería,
retirado, D. El:lteban Salcedo y Ribote, la pensión anual de
1.100 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de [u-
lio de 1891 (C. L. núm. 278); la cUIlI pensión se abonará. á
la Intereaada, mientras permanezca viuda, por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Alicante, desde el 25
de julio último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 15 de enero de 1897.
Excme. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder tí D.a Carmen RuÍK
Eariquez, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. B'ran-
cisco Fernández Blanco, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensíón se abonará á la interesa.
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Orease, desde el 6 de julio últí-
mo, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
8eñor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y.arma.
AlcÁRRAaA
-;>. ... .
_..
PENSIONES
8.&m:mÓ)f
-_....._----
Seiícr Capitán general de C~still. la Vieja.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
la." 810016.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E.
aeste Mmitlterio LOn su escrito de 4 de noviemhre último,
promovida por el oficial primero, habilitado del Cuerpo Au-
::dJiar de Oficinas Militares de esa región, D. Fabián Flórez
••1 Po.o, en súplica de autorización para reclamar, en adí-
elonal al ejercicio cerrado de 1894·95, la cantidad d'l166'91
peletas por inaolvencía del oficial segundo del propio cuer-
po, fallecido, D. Juan 8egurado Alberca, como resto sin
reintt'grar de dos pagas que le fueron antíclpadaa, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien conceder la autorización que re solicita; dís-
poniendo, al propio tiempo, que el importe de la reíerida
adicional, que se formará por el capitulo 12, articulo único,
según se previene por real orden de 5 de junio de 1895
(D. O. núm. 124), se inoluya, como Oblioacione.~ de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo, en el primer proyec-
to de presupueste que HIi redacte .
De real ord-n lo digo á V. ro. para su conooimiento y
demáa efectos. Díoa guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 18!J7.
MATERIAL DE INGENIEROS
5" BECOIÓN
Exomo. 8r.: En vista de la Memoria relativa á la me-
dioión final y liquidación de las obras ejecutadas por con-
trata en el ca~üllo de la Palma, eseríta por el comandante
de IngenieroB del Ferrol, el teniente coronel D. AnteDio Vi.
Ull Búa, que remitió V. lt. a este Miniflterio con comuni-
oaoión fecha 29 de diciembre de 1896, el R'lY (q. D. g.), yen
llU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido l\ bien
aprobar dicho documento.
De real orden lo digo á V. E. pa:ts. su conocimiento y
demás efeotoa. Díos guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de enero de 1897.
Seríor Capitán general de Gllicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por .
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en SO del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Juan y Doña
.uia Núüez y Fernández, huérfanos del teniente coronel re-
tirado D. Ramón, la pensión del Montepio Militar de 1.250 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Yen su nombre la Reí-
peseta" anuales, á que tienen derecho como comprendidos na Regente del Reino, de acuerdo con 11,) inhrmado por el
en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y lBbonifi- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre
cación de nn tercio de dicha suma, ó sean 416'66 pesetas al próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña. Sevaria-
año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba 1885·86 na Gutiérre:r: Moroma, viuda del primer teniente de Ejérciw,
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se ssti!"farán tí guardia alabardero, zerirado, D. Franeíeeo López F<"rnán-
los interesadcs, el primero en la Pagaduría de la Junta de dez, la pensión anual de 470 pésetes, que le eorr-sponde
Clasea Pssívas , y el Sf'gundo en las cajas da la citarla . FPgún]a h·y de 22 de julio de 18!-11 (C. L. núm. 278); le
Isla, ambos por partes iguales, desde el 7 de dril pró.¡ cUl11 pensión se abonara 8 111. Ir.te resa-la, míentras perma-
ximo pasado, siguiente dla al del fallecimiento del cansan- nssea viuda, por la Pagaduría de la Junta di CJas. PulvI"
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desde el 29 de abril último, siguiente dia al del óbito del
esussnte,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
MARCELO DE AzOÁBBAGA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Eldremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder tÍ D.n Eusebia AIdaco
GarayaIde, viuda del teniente de la Guardia Civil D. Julio
Piñal y Gil de Montes,la pensión anual de 470 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 17 ele julio de 1895
(D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará ti. la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Guipúzcoa, desde la fecha de la citada ley ori-
gen del derecho, conforme alo prevenido en la real orden
de carácter general de 25 de octubre del mismo año (DIARIO
OFICJ.A.L núm. 239), hasta el 7 de octubro de 1895, en que
dicha viuda contrajo segundas nupcias; y desde el siguiente
dio. se transmitirá el beneficio á sus hijos D. Julio y Doña
liaría del Pilar, por partes iguales, mientral:' la hembra per-
manezca soltera, y D. Julio hasta el 20 de febrero de 1904,
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acumulándose
la parte del que pierda su aptitud legal en el que la conser-
ve; habiendo dispuesto al propio tiempo S. M., que se de-
duzca la cantidad liquida que, en concepto de pagas de too
cas, percibió la viuda por real orden de 8 de agosto de 1888
(D. O. núm. 174), importante 454'16 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. "Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
400 pesetas anuales que, por real orden de 3 de octubre de
1893, fué concedída á D.a Asunción González, en ooncepto
de viuda del segundo teniente D. Enrique Gálvez Cañero y
Góm~, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de la citada D.a Asunción, sea transmitida á su hijo
y del causante D. Enrique Gálvez Cañero González, á quien co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serle abona-
da, por mano de su tutor D. Zacarfas Arechavala, á partir
del 18 de febrero de 1896, siguiente día al del fallecimiento
de su referida madre, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Burgos, hasta el 18 de abril de 1917, en que
cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene sueldo del
Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, MIl-
dríd 15 de ehero de 1897.
Azc.ÁRR.!.G.!.
Sefior Capitán general de Ba.rgos, Navarra 1 VascoDgldu.
8efior Preeidente del ConseJo Supremo de Guern y _arfDa.
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, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Rsíno, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen
Plana y Goya, vinda del segundo teniente do Caballeria Don
Antonio Guanse Ballester, como comprendida en la ley de
15 de julio de 1896 (D. O. núm. 156), la pensión anual de
638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de 'I'arragone, desde el 3 de julio de 1895, sl-
guíente día al del óbito del causante, é interin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Preaídent« del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
e.o .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la,Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Isaao Ardid
Areos, padre de Isaac Ardid Garcfa, soldado fallecido en la.
catástrofe del puente de Alcudia, la pensión anual de 137
pesetas, que le corresponde con arreglo al decreto de las
Cortes de 28 de octubre de 1811; la cual pensión se abonará
al interesado, por la Delegación de Hacienda de la provino
cía de Cuenca, á partir del 6 de noviembre último, fecha de
la solicitud pídí, ndo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. :"T, lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jaime Pallarés Pl1jol, padre de Jaime Pallarés Aldavert, re.
servísta del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y ca.
reciendo el Interesado de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 agosto
de 1895 (D. O. r.um. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo :3upremo de Guerra y Marina en 31 de di.
ciembre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el re.
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 15 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente cel Consejo Supremo d~ Guerra y !latina.
-- oc-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Valls CaSi"Us, padre de Pablo Yalli; Domeneeh, re-
serviste del reen:.plazo de 18~1. en süplíea de pensión; y ca-
recíendo el Interesado de derecho al beneficio que pretende.
D. O. núm. 12
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por no hallarse comprendido en el réal decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regénte del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de diciembre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar
el recurso.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 15 de enero de 1897.
AlCÁ.BRAGA
Señor Capitán general de Catalufta.
Sefior Presidente del Con.oJo Supremo do Guerra y .ario.
.._-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lantlaro BaUarin Sáncholl, padre de Dámaso Ballsrín Valle,
reservil!ta de reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y
careciendo el interesado de derecho al beneficio que preten-
de. por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
IgOlto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q, D. ¡J.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino. conformándose con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de diciembre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar
el recurso,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DiO! guarde á V. E. muchos afíos. Mil.'
drid 15 de enero de 1897.
Sefior Oapit.án ¡eneral de AragóD.
8efiorPrell:idente del Couejo Supromo do Guerra y .ariDa.
.1.
Excmo. Sr.: En mta de la instancia promovida por
Ramón aavlno Bincbos, padre de Jnan Bautista, reservista
del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
el inlsreaado de derecho a! beneficio que pretende. por no
hal1a:rIe comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. nám, 17;¡), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regen.ie del Reino, conformándose con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de di.
eíembre próximo pasado, no ha tenido ti. bien estimar el re.
anrso.
De real orden 10 digo á V. :ro. para IlU conocimien~ y
dtmál ef'eOtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1897.
AsCÁRRAGA
8efíor Capitán general de Valencia.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Gll8rra y.ariaa•
guez, reservista del reemplazo de 1891, en SÚpliCllr de peno
sión; y careciendo el ínteresado de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm, 172), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 31 de diciembre próximo passdo, no ha tenido á bien
estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma·
drid 15 de enero de 1897.
Befior Capitán general de Arag6n•
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. er.: En vista de un oficio dirigido ti. este Minis-
terio por el coronel del regimiento Reserva da C4diz, dando
cuenta de haber mandado que cese el pago de la pensión de
50 céntimos de peseta diarios. que por real orden de 24 de
abril último (D. O. núm. 92) se concedió á lIanuel JUgol
Romero, como padre de José Miges Espinosa, reservista del
reemplazo de 1891, una vez que éste falleció en 23 de julio
del año último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar dicha resolu-
ción.
De real orden 10 digo á V. lll. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 8011.08.
Madrid 15 de enero de 1897.
MoÁBlU.GA
Beñor Capitán general de Sevilla yGran.a•.
Beñoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.-
PREMIOS DE CONSTANCIA
s,« SICClIÓIi
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder á los carabineros que figuran en la sí-,
guiente relación, que empieza con José Armid. Gouáles y
termina con AntoDio Garrido Vázquez, los premios de CODS'
tsneía que en la misma se indican; de 10i que deberán dis-
frutar desde la fecha que á cada uno se señala,
De real orden 10dígo ti. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarda á V. !l. muchos afios.
Madrid 15 de enero de 1897.
•• Q BeñorDirector general de Carabineros.
Excmo, Sr.: En lista de la instancia promovida por Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra, JIariaI
.arimo CaJ1áu Ondiviela. padre de Florenti~Castán Domín- y Ordenador de pagos de Guerra.
Belació1J~ 8B cita
Premio que Fecha desde
se les concede que han de diBf:r11tarltJComandancias ('lA~¡>s ~O~rBREl:' ,
Pliu. Cént.. ~l :Mes Año-
Cádiz••••••••••••••••••••• Carabinero •.•••• José Armida González ••.•••.•••••••••• 5 :t 1." enero••• 1896
Badajoz.•••••••••••••••••. Otro•••••••••••• Francisco Hurtado Fernández.•..••••... 7 00 1.° abril•••• 1896
Valencia•••••••••••••••••• Otro............... Miguel López Nada! .................... 7 50 1.° junio .•• 1892
Bevílla,............................. Otro•••••••••••. Antonio Quintero .Martín••••••••••••••• 7 50 1.0 octubre•. 1895
Orease•••••••••••••••••••• Otro •••••••••••• JoséLópez ~éndez•••••••••••••••••••• 28 13 1.0 idem•••• 1895
IIuesca ••••••••••••••••••• Otr"o................ Antonio Garrido Vázquez •••••••••••••• 28 13 1." febrero•• 1895
Madrid 15 de enero de 1897.
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RECLUTAMIE~TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a .IOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dírígí ó á
este Minibterio en 28 de septiembre del afio próximo pasa-
do, al que acompaña copia del acuerdo de la Comisión pro-
vincial de Ciudad Real, por el que se deolara exceptuado
del servicio militar activo al recluta del reemplazo de 1896
Bonifacio BUitrón Espinosa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
expresado individuo preste el servicio que por razón del nú-
mero que obtuvo en el sorteo le haya correspondido, ínterin
se resuelve por el Ministerio de la Gobernación, al que con
esta fecha se remite la copia. de dicho acuerdo, la situación
que corresponda al mencionado individuo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa.
Madrid 1r) de enero de 18fJ7.
MueBLo DE ASOÁBBAQA
Señor Capitán general de rutilla la NllevlY E:dremadul'a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 17 de noviembre del año próximo pasa-
do, al que acompaña copia del acuerdo de la Comisión pro-
vincial de Ciudad Real, por el que se declara recluta condí-
eíonal al del reemplazo de 1896 y Zona de dicha capital,
Antonio Blanco de la Costa, que embarcé para el distrito de
Cuba con la compañia expedioionaria del regimiento de
Cuenca, el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se cumplimente el referi·
do acuerdo, pasando el interesado a la situaoión de condi-
cíonal, debiendo regresar {¡, la Península en la primera opor-
tnnldsd,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos sñoe.
Madrid 15 de enero de 1897.
MARCELO DE AJcÁRlU.QÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaclura.
Señor Capitán general de la isla de Cub3.
..-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. á este
Ministerio en su comunicación de1.o de noviembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido Abien aprobar la
concesión do gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
díví-luos de tropa y movilizados que se expresan en la si",
guiente relación, que da principio con el primer teniente del
primer batallón del regimiento Infanteria de Burgos núme-
ro 36, D. Manuel García GODzáles, y termina con el volunta-
rio movilizado de Rodas CeferinoValladares IlIcógnito, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra loa insurrectos en el ingenio cSantisima.Tri·
nídad» (Villas), el día 11 de septiembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conochniento y
demás efectos. Dios guarde tí V, E. mucho! aftos. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
~u
Beiíor General en Jefe del ejél'oUo de la fila deCuba.
Cnerpotl
Belaei6n que se cita
lteCOmpeDlII.I que le lea 08J1ceden
Primer teniente r
escala rei8lva•• D. Manuel Garcia González.. •••••• rus de 1.a clase del Mérito Miliiar con
distintivo rojo.
Cabo •.••••••••• JuliAn Illeaea Pérez •••.•..••••••••
doldado .•••••••• Isidro Parra San.•••••.•••••••••••
1,er bón, del reg , Inf.'" Otro••..••.••••• Mariano Sánchez AvUs. •.•••••••••
de Burgos núm. 36 •• Otro ..•.••••••.. José Lópes Fttrnández•• ••••.••••••
/Otro.••..•..•..• Atanasio Gercís García .
Otro ...•••.•••• : Eulo~io Velicia •• . • •• • • • • . . • . • . • . • Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro " IgnaCIO Sánchez Guerra........... f ti .
Otro•••••••••••• José Larrsñaga Moraza••••• '" •••• In ¡VO rOJo.
Otro .••••••••••• Dionísío de la Cruz Medina••••••••
VoluntariosmovilizadOB¡Mcivilizado •••••• Vi~tor Febles .Valdés•.• • '" ••••••.
de Rodas (Otro. • . • . • . .. • •. C!nlo Plesenela Valdés .
Voluntari08movilimdosIOtro•. .•.••••••• 'I'omás Suarez Alfonso.•••••••. ••••
de Santo Domingo {Otro Manuel Carrillo ..
v 1 . - .. I bo ó" P HERIDOS ~I(kuz de plal& del Mérito Militw: .... dio-
' 0 untanoBmoviliz8.doE~Ca .: ••.•••.•.• Ram.n érez Monzón•.•••,........ tintivo rojo y.la .pe.neión mensnal de
de ROOsa••••• '" . • •fMovIlISado ••••• 'ICeft'nno Valladares Incógnito•.••• " 2'5<Jpesetaa, "VItaliCIa.
. ! 1
Madrid 15 de enero de 1897.
..e
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Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuuleacíón de 18 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolueíén de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la eonceslón de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del primer bata-
UQn 1;111 regimienio Infantería de Vad·Rás núm. 50, D. Ra·
faellalpdo Lópes, y termina con el soldado del mismo cuero
po M~litón Blanco EstebaD, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los ínsu-
rrectos en las cLomas del Pañuelo) (Pinar del Río), los días
29 y 30 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos afias. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
ASOÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
.
CUerpol mal.. NOMBRES ReoolDpelllal que le lel coneeden
._-
. ..
\
& ((UndO tenientE') {Cruz de 1.' ClABe del MérItO' MIlItar con
epcala reeerva •• ~D. Rllfael Salgado López•••••••••• ' . distintivo rojo.
Hargento •••••••• Raílv·l Gonzál~z Lóppz ..• •.••••••.. !
Otro ••••••••••. . Bdgído Hómez Numbila •..•••.•••. :
Cabo ••••••••••• DilllJisio Morqu..do •••••••.••••••• ' 1
i,« bón, del reg, lnf." Soldado de 1.1\••• Angel Bedítlo .l\11.'rll.lell..•••.••••••• .
de Vad·RU núm. 50. Otro•••••••••••. Adán Galán Halmeroa•••••••••• • ••
Otro de 2 Cándido Jorge BIllA •••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Ciriaco Exendora ZlImora•••.••••••
Otro. " •••••..•• Canuto Gutiérrez Uutiérrez ..••••••
Otro •..••••••••• Ct-ledonill Cálwrps Rodrigo••••••••.
Otro••••.••••••. Mateo Muñoz F..rnández•••••••••••
¡Cabo .. .. • • • .. •• Cándido G ómez Alfare ..
l.er bén, del reg, Inf. 8Worneta•••••.••• Ramón Sueño E"pu~nar•.•..•.••••
de Cantabria núm. 39¡Suldado de La•• • Antonio Mor ón Rojo •.•• •••••..•••
. Otro de 2.11•••••• Isidro Oumilla Fontuerta .•..••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Bag. Cab. a de Plzarrol t tintivo rojo.
núm. 30••.••••••••• Sargento .•••.• •• Adelaidó Alveres Ruiz •..• ••..•.•• '
IOtro. • • • • • • • . • • • Luis Cunno Jhn énez.•.••••••••••.Soldado de La••. Sebastián Esparza Lloveras••••••••
Otro . • . • • • • . • • •• José Torres •••.•...•••.•• •.••••••
Otro ••.••••••••• Gregario Calvo Hegura •.••• . • •••• .
Otro Antonio Eduar Albert .
Ingenieros, Zapadoree tro Baldomero Kúñez Ventura ..
Minadorea otro. • • • • • • • • • •• Juan Lages Gómez•••.••••••••••••
• ••• ••• •• • ro •••••••••••• Jo¡,.é Fernández Nsvarrete • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Enrique Ruiz Alonso .•.•••••••••••
Otro Ml:Irtin Losaría Belbir •••.•.••••.••
Otro de 2.11•••••• Joaquín Bahamonte Gonsáles •••••• !
Otro José Maria de la Torre Calle ..
Otro •••••••••••• Joaquín Rebollo Pérez .I HERIDO I .
l.e bén del reg Inf aJ ' lcrnz de plRta del Mérito Militar con dia·
de Vad.Ráa nú~. OO. Soldado.•••••••• Melitón Blanco Esteban........... tintivo rojo y .lllo .P!lnsión mensual deI r 7'50 pesetas, vitalícía,
Madrid 15 de enero de 1897.
c ••
l1xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este cuerpo PrudeDc~oRuilC GómelC, en recompensa al comporta-
Jlinisierlo en 8U comunicación de 30 de octubre último, el miento que observaron en el combate sostenido contra los
Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, insurrectos en ingenio cSllratoga) y cNiev6!) (Matanzas), loa
~ resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la días 14 y 15 de agosto del año anterior.
eoneeeién de gracias hecha por V. E. lÍ los oficiales, clases é De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
individuos de tropa qne Be expresan en la slguíente rela- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
eíón, que da principio con el segundo teniente del primer drid 15 de enero de 1897.
batallón del regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. JIi. MeÁBRAGi.
pe! Góme:r Cabe:ru, y termina con el soldado del mismo t Señor General en Jefe del ejército de la isla de CIlba.
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Oaerpot C1&IleS NOMBBBS BecompeDJlall que le le. conceden
Segundo teniente
D. Miguel Gómez Cabezas. • • • • • • • • Empleo de primer teniente.escala reserva •
Otro •••••...•.•• l) Baltasar Magallón Buera. • . • • • •. Cruz de 1. a clase del Mérito Militar can
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••• •••
~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Emilio Romo Gsreia ••••••••••••• '1 tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 peaetas,.no vitalicia.
Otro."" •••• ".. "" Mariano Velallos Esteban.•.••••.•• I
Otro... "... "".• " Julio Valor Giner.•••••••••• _•••.•
Cabo .••... ""." " Rogelio Tejero San Román •••••••.
Otro,v. •• ,,""""" " Enrique Vilela Huerta.••••.•••••••
Otro.""",,"" """"" Eusebio Marin Garcia ••••••••••.••Soldado de 1,110... Marcelino Pérez Sanz•.••••••••••••
1.er bón, del reg. Iuf.1\ Otro de 2.a•••••• Juan Cantero Valeneuela ••••••••••
del Rey núm. 1. .... Otro.""",,"""""" " Manuel Blanco Rodado ••••• ••••• ••
Otro ...•.•..••.. Juan Cañas Saeta••.••••••••• • ••••
Otro.""",,"""""" " Angel Velero Estévez ..............
Otro.""",,"""""" " Angel Días Fernández•••••••••••••
Otro.".",,"""" """ Antonio Martinez Peña•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dHI
Otro.""" .. ,,""""" " Hilario Torresilla ................. tintivo rojo.
Otro." ",,""" """"" Raimundo Ruiz Aiza .•••.•••••••• •
Otro."""""" •• ,, • • José Arrabal L6pez ...............
Otro."""" """ """" B'elípe Gil Blanco .................
Otro.v ,; "",,""""" Antonio Luque Prados••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Martinez Martinez••••.••••
Otro ••••••.••••• Antonio Mingorrano Sánchez•••••••
Otro •••.••.••.•. Andrés Padilla Rodriguez..••••••••
Otro ••• •.• • .• ••• Severiano Pérez Rodero ••••••••••.
Otro ••• ••• ..••.. Aquilino Muñoz Marin •• '.' ••••••••
Escuadrón de Cab.S. de~Otro .•.•••• • •.•• Francisco Rodríguez Ponce .•••••••
la Reina núm. 2.... Otro ............ Díonísío Puente Pamia .•••••••••• •
HERIDOS
Cruz de plata del Mérito Militar COD dieroo............ Enrique Serrano Garcia........... tintivo rojo y la pensión mensual d1.cr bón, del reg. lnf.a 2'50 pesetas, no vitalicia.
del Rey núm. 1. .... ~Cruz de plata del Mérito Militar con die
Soldado.•••••••• Prudencio Ruiz Gómez , • •• ••• •• ••• tintivo rojo y la pensión mensual d
I 7'50 pesetas, vitalicia.I
Madrid 15 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. l!1. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de diciembre último,
el Rey (q. 'D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien eonee-
der el empleo de coronel al teniente coronel de Infantería
Don Federico de la Aldea y Gil, en recompensa al comporta-
miento que observó en los hechos de armas en que se ha en-
contrado, desde el de las inmediaciones de Ouevítas el 30
de diciembre de 1895 hasta el de Galcón el 11 de noviembre
del año próximo pasado.
De real orden lo digo ii. V. E. para su conocimiento y
demás efootoB. Dios guarde á V. E. muchos sños. Ma-
drid 15 de enero de 1897.
AsaÁBBAGA
Safior General en Je~e del ejéreito de la iala de Cuba.
.- ........-..
Excmo. Sr .: . En vista de lo expuesto por V. !l. á eate
Ministerio en su comunicación de 6 de noviembre último, .
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases y
voluntarios que se expresan en la siguiente relación, que da.
principio con el sargento de voluntarios de Dímas José Ca-
s.nueva Valle, y termina con el guerrillero Gregorio Gonzá-
les Ramos, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra. los insurrectos en cCaya
Redondos y cLoma. Alta:t (Pinar del Río), el día 21 de junio
del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. ll:. muchos años. MIl"
drid 15 de enero de 1897.
AsCÁBB.A.9A
Señor General en Jefe del eJército de la iala de Cuba•
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Sargento•••••••• José Casanueva Valle .•.••.•..•...
Cabo••••••••••• , Rafael Cueto Corrales .••••.••.••••
Voluntario •..••. Franoisco González Rodríguez..•••.
Otro •••.•••••••• Aquilino Hernández Ríos •.........
Infantería, Voluntarios Otro •.•••••••••• ~ntoni?Ari!ls Ota~o••••...••••.•.
d Dímes Otro. • • . • • • • • • .. Gregario ArIas Otano .••••.•••.••.
e • • • • • • • •• •• Otro............ Francisco Arias Otaño.••..•••••••.
Otro •••.•••••••• Francisco Cruz y Cruz ....••.•..••.
Otro •.•..•••.••• Feliciano Hernándea Ríos.•••••. '"
Otro •.••••.••••• Eduardo Hemández Ríos ••••••••••
Práctico Pedro Cantero Blanco .
Sargento •••.•.•• Demetrio Begueíra Hernández .•..•. IOruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero •••••• Adelo Domínguez López ..•••..•••• \ tintivo'rojo.
Otro ..•.•••••••• 8alomé Segueíra 1Iernéndez.•••. '"
Otro. • • • • • • • • • •. Ceferíno Gutiérroz •••••••......•••
Otro. • • • • • • • • • •• Máximo Aróstegui. •••.••.••..••••
O b 11 I G '11 d Otro •.•.•••••••. Juan Garoía León•••••••••••••••••aa era uem a eOt A 'Ii't ía I óDi' ro..... . •••• nge ultrc a .J~ D .
mas Otro •••••••••.•. Demetrio Cruz y úruz.••...•.••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcos González Hubelo ••..•••.••.
Otro ••••••.••.•• Jacinto Esquibel .
Otro .•••.•.•.•.• Francisco Buiz Vázquez .•.•.••••.•
Otro. . • . • • • • . . .• José Diaz y Diaz.•.•••••.••.•••...
\Otro•••••••••••• Domingo Ledesma Esquijarosa •••..
'1 HERIDOSt; teniente. D. Fernando Aller Jueyo ..•••..•.. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada.
Voluntarios........... ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Guerrillero..••.. Gregorio González Ramos.......... tintivo rojo y la pensión mensual deI I I 2'50 pesetas, no vit:Llicia.
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REGLAMENTOS
Ojrcular. lCxcmo. Sr.: Siendo insuficiente el número
de aprendices que marca el reglamento de la escuela de artes
'1ofíeíos de la fábrica de Trubia, para cubrir las vacantes
que actualmente ocurren en operarios de la misma, el Rey
(q, D. g.), yen I!lU nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el artículo segundo del citado regla-
mento quede modificado en la siguiente forma: cEl número
de aprendices qUQ e:xístirá en dicho taller, podrá llegar á ser
hasta ciento, si laEl necesidades de la fábrica 10 exigen.s
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1897.
AlCÁllRAG.l
Señor.....
-- ...
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el coman-
dante de IDfantería, da la escala activa, D. Vicente García Ca·
breJu, de la Zona de reclutamiento de Córdoba núm. 17, la
Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien concederle el retiro para
Córdoba, y disponer que cause baja, por fiu del mes actual,
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en el arma al que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 3í5 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de enero de 1897.
AZOÁ.lUU.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Grlnad••
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de la compañia
de bIar de Ceuta Cristóbal Villalobos Gil cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Ceuta; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.Q de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegaeíén de Hacienda de Cádiz, el ha-
ber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs,
Madrid 16 de enero de 1897.
ArCÁRRA.GA.
Señor Comandante general de Centa.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fer~ha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de la como
pañía de Mar de Ceuta JOlé Carbonell B1.neo cause baja.
por fin del mes uotual; en el cuerpo á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Ceuta; resolvían-
do. al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo ve-
nidero se le abone, por la, Delegación de Hacienda de CArliz,
el haber provísíonal de 100 pesetasmeusuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo Utl Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines coneíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años
Maddd 16 de enero de 1891.
AZCÁBIUllA
Señor Comandante general de Ceut•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo, Br.: En vil!lta de la propuesta. que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual. la Reina Regente
del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde). ha tenido á bien disponer que el sargento de la
compañía de Mar de Ceuta .Manuel Amador BlaDeo cause
baja. por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Cauta; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone. por la Delegación de Hacienda de Cá-
diz, el haber prorísíonal de 100 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo info:'· I
me del Consejo Supremo de Guerra y Marin"a. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento " !
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio;.
Madrid 16 de enero de 1897.
AXCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y.arina.
11'.
4.& SJlCCIÓX
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el saeribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Caledonio Rniz MnrIllo, con destino
en esa Comandancia general, en súplica de retiro para Pue-
bla de Alcocl:'r (Badajos), cobrando sus haberes por la Paga.
duria de la Junta de Clases Pasivas, el Rey (q. D. s-). Yen
su nombre la'Rl'ina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la p-tieíon del Interesado; disponiendo, en su con-
secuencia. que éste sea bltjti pur fin del presente mes en el
cuerpo á que pertenece, expidiéndosele el retiro para el ex-
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presado punto y abonáudoaele, por la citada Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde 1.° de febrero próximo,
el sueldo provisional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo
efecto con esta :fechase le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Madrid
15 de enero de 1897.
MARCELO DE AzoÁ.JmAGA
Señor Oomandante general del Cuerpoy Cuartel de Iuválido••
Señores Capitanes generales de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
...-
11.& 1IClOI611'
Excmo. Sr.: Haciendo cumplido la edad reglamentaria
para el retír« el coronel de Artillería, director de la fundición
de bronces de ::3evilla, D. Pedro Garcia de Paredes y del Co.
rral, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á'que pertenece, y
pase-á situación de retirado con residencia en Sevilla; resol-
viendo, al propio tiempo. que desde 1.0 de febrero préxí-
000 venidero se le abone. por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 562'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le eorrespon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de 1897.
AsoÁlUU.GlA
Señor Capitán general de Sevilla J Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SORTEOS PARA ULTRAMAR
6.& SECCIÓ!l'
Oircular. Excmo. Br.: Para proceder á la desígnaeíón
de un auditor de brigada, un teniente auditor de primera y
otro de segunda que han de ser destinados al distrito de Fi-
lipinas, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el día 22 del co-
rriente á las 1;r6S de la tarde, se verifique en la a.llo Sección
de este Ministerio el correspondiente sorteo; entrando en
suerte los cinco últimos sextos de las escalas respectivas,
según están constituidas en el día de hoy, que comprenden;
en auditores de brigada, desde D, "Duel Fuentes y Ul'quidi
hasta D. Francisco Pego y J(endez; en tenientes auditores da
primera, desde D. FAusto J1an:nnequay lIont9a hasta Don
Angel Noriega y Verdú, y en tenientes auditores de segunda,
desde D. Valeriano VillanU8va y Rodríguez hasta D. Rnnón
Roncalés y Brised; este último conforme á lo dispuesto en la
real orden de 18 de marzo del año próximo pasado (C. L. nü-
merr . 75).
Los Capitanes generales de los distritos, Comandantes
generales y demás autoridadesá quienes corresponda, mani,..
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Iestarán telegrañeameute a, este Minh,ierio en <::1 terunuo de
cinco días, las reclamaciones, exenciones y exclusiones re-
glamentarias que deban tenerse en cuenta para dicho acto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
Sertor..•.•
... -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICA.ClOi\ES
7.· smcaIÓN
Excmo. Sr.: En vista 1.';1. instancia que V. E cursó ti este
Ministerio en 7 de octubre próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación (le pagos de
Guerra, ha tenido á bien autorizar al habilitado de expee-
tantea á embarco en Barcelona para que reclame, en nómina
adicional al ejercicio de 1¡'¡~H·9!'i, 111 paga lit! septiembre de
1894 del capellán segundo D. Agustín Asen.io Pímlla, llll:l de
agoato y septiembre del mismo afio del priu:er teniente de
lnf"lItería ~. Bnrique Gil Sanz y la de junio de 1895 del se-
gundo teniente de la propia arma D. lIarcos Sáez Miranda,
como asimismo las gratífiea-Iones de efeetivi ¡llll de novíem-
bre y diciembre de 1~94 del primer teniente ao':' Inf;intotÍa Don
Engomo Franco Romero, y la de mayo de 1bU5 del de la
misma clase y arma D. AlfJJaso AlcaUla; Incluyéndose su im-
porte, previa Iíquidacíón, en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Oblig;1dones deejercicios
cerradoe quecarecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ).
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos uños, Ma-
drid 15 de enero de 1897.
A'ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.rr;){I:IUU, cr.: jj¡,. V:&¡',J de la h.i"L;'" C"Hl:';t: ,-UU'V ,,: Jl.. á
este Ministerio con su escrito de 30 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Begovía núm. 31, en súplica de autorización pa·
ra reclamar, en adicional al ejercicio de 189495, la canti-
dad de 445 pesetas, importe de las pagas devengadas en la.
misma por el capitán D. Raimundo García MoreDo, corres-
pondientea á los meses de mayo.y junio de 1H95, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina, Regente del Reino, ha
tenido á bíen conceder la autorización solicitada; disponien-
do, al propio tiempo, que el importe de la referida adicio-
nal se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obliga·
ciones de tjerciGios cerrados que carecen de c1'édito legislativo,
del primer proy-oto de presupuesto que se redacte.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. fil}. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1897.
MARCELO DE ASOÁRRAG.\
t-'eiwr Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
----o••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 19 de oetubre último,
promovida por el intendente militar de ese Cuerpo de ejér-
cito, en súplica de I;utorización ¡.ara que, por la habilita-
ción de expectantes á, embarco de Oadiz, se reclame, en-adi-
cional al ejeroicío de 1895·96, la cantidad de lto'~7 pesetas,
importe de la paga de junio último del primer teniente de
Artilleria D. Luis Ruano Morote, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
ti~lllpO, que el importe de la referida adicional, previa Ií-
quídaclón, se incluya en el capitulo de Obligaciones d« ejerci-
cios cerrados quecarecen de crédiio legislatü'o, dei primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1897•
AsCÁRBAGÁ
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministbrio con su escrito de 17 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Tuledo núm. 12, en súplica de autorísacíón para
reclamar, en adíelonal al ..[ercíeío de 1895 96, la cantidad
de 51'50 pesetas, por socorros sumiuistrados á iudiviJuos
en observación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que la refs-
ríds adicional quede á loa efectos de la real orden de 31 de
enero de 1b95 (D. O. núm. 26).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. moa guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de enero de,1897.
MA.RcELo DB Asc.úmAGA
Señor Capitán general de Castilla la !flleva y ExtremadlU'l •
• Señor O.rdenador de pagos de GllOml.
• ,0---
o ••
Al"CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla 1& Vi~Ja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 4 de noviembre último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de reclutamien-
to de Gijón núm. 43, D; Maximino Meana y Merino, en sú-
plica de autorización para reclamar, en adicional al ejercicio ,
de 1895·96, la gratificación de 4 pesetas mensuales, qU3 le
ha correspondido durante el expresado año económico, en
el que desempeñó el cargo de juez eventual de causas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorlsacíén que se solieita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de dicha adicional
se incluya, previa su liquidación, en el capitulo de Obligado-
"es deejen-icios cerrados qKe carean de crédito legislativo, del
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
Da real orden lo digo tí V. lC. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de ]897.
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 1.. SubsGoret,ria '1 8oo010n¡a de !lste lliuittet10
'1 de las Direooiones generales
ARMAMENTO Y MUNIOIONES
11.· SECCIÓN
Los parques de Artillería que aun no lo hayan hecho, se
servirán manifestar á esta Sección el número de fusiles
modelo 1871 que, entre los que tienen de existencia, sean
transformables al modelo 1871·89, indicando las causas que
motiven la ímposíbíltdad ó inconveniencia de la transfor-
mación de los restantes.
Madrid 15 de enero de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Eiluarclo Vercles
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DESTINOS
3.· SECCIÓN
El sargento maestro de banda Eduardo Aguiar Prado, su-
pernumerario en el regimiento Infantería de Sicilia núme-
ro 7, pasará á continuar sus servicios al de la Reina núme-
ro 2, donde existe vacante de su clase; verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la revista del próximo mes de
febrero, y haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Es-
tado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1897.
El Jefe de 11\ Sección,
Enrique Oorté«
Señor ••.•
Excmo'l. Señores Capitanes generales de la sesund. y sexta
regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBW EN VENTA EN LA. lDMnUSTIU.CION DEL «DWUO OFlCIiL» y «COLECGlO:S LEGISLiTIViJl
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta. en esta. Administración y en CMa de 109 señores Híjoa de Femándes
Iglelrlaa, O~ra. de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales.
El Eaca.lafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
eeparaeíén por armas y cuerpos, y después la El8C8.1a general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en I!U
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
108 senoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L.3IDG-XBx.....A..C:KÓ:N"
DQ áIIe 1m, \omeI2.- y 1.-, á I"ISO peeeb.II uno.
~ de 1886,~ 1.° Y 2.°, j 15 íd. id.
De _ aftN 18'11, 18'18. 18'1i, 188'1, 188i, 1890, 1892 Y 1896, 15 peeetu una.
1M~ jet., e1lolal. 6 lndhiduOl de bepa que deoween adquirir wda ó parte de la~ pllbllada, podria haterlo aba•
..d. I pMMu IIUlDoIIU1fll1. .
iJlllClml1IlB unu.telolI N1acionadOl!l 8OJ1 el Bjérclto, " ISO oéntlmoll la linea por 1nIIerclón. A lu anU1lllante. q1Ul dllll8lln figuren m •
....... por temperada que u:ceda de bfllI meeee, 118 lee har' nna benlfillllolón del 10 por 100.
m.w QfdGl6 pIlero de~ que 111 lIODlpre melYt mend. del dia, 215 MnÜDlOl. LoI abalad.., , 150 id.
Lu nbMrlplienN parU.cm1arell podré haeeree en la forma .ignlente:
1.a .l. la~~, al precie de 2 peII8tu trimeltre, y IIU alta ler' preclaanulRw en primero de afio• .
l.a .Al Disrio Q¡fcíal. al idem de Bid. íd., Y IIU alta podni !er en primero de cnalquier ~rImelltre.
I.a .Al Diario Q1teial y~~a. al idem de 6 íd. id., Y IIU alta al Diario Oftcial en oualquler trlmeetre y 1\ la~ lA·fItltJIiN en primero d. do.
Tedu lu mbNriplllon6ll dadn llODllenso en principio de trlmeoñre natural, 88a lIualqUlera la feoha de 1111 ala, denúo de flfie
periodo. .
Con la leglalaalÓIl corriente 88 dllltrlbuln\ lB correepondlente á otro B1lo de la atraeada.
En Ultramar 1eII prNIeII de IIUbearlpcdón eerán al doble que en la Pen1Jlmla.
Lee pqoe han de verl:8CSlII8 por adelantado.
Lea pedldOl Y 1Iroe, al AdIninlII1rador del Diario 0jlcit:U Y~~••
NOVíSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
POR EL TENIENTlll CORONEL DE INF.ANTERÍ.A.
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra. de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta. el día y"cien formularios concordados con los
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agostoúltimo.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanse 108 pedidos al Administrador del Drsaro OEow..
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 12
.. l•• "Uves .e .M Baí••lecl"ell. H IlRoen ...el_ .e I-...ea.., y '.1'...11.1'1.. pa..al.....,....• ., .e¡HlBtIeIl.lu
lIlelEJérel"', .. preel.. ee.n .
CATÁJ-JOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALJ..lAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: ObHgacionea de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honorea y tratamleRtoI
m.ili~arell, Servicio de guarDición y Serviclo iIlterior de los Cuerpos de infantería '1 de oaballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias miliWes, y es tmnbiéD
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. s
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos més Be remite certiBOOda a\
provincisll . '
Programas por que ha. de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: t peseta,
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.s--Preeio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación defínítíva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
cio: 0'20 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO de 11 de julio de 1885.-Modificada por la
de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.-Precio: 1 '50 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓX TERRITORIAL DE ESPA'&A, con las demarcaciones de las Zonas mili.
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.c-Preeio: una peseta.
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500\00' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
c::: -.::T~ ..A..
1 •
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalaliBO.ODO' en cuano ho]as.-Precio: 4: peseta.
1
PLANO DE ~ PROVINCIA DE'PUERTO PRíNCIPE, escala 276.000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2 pesetas.
MO DI L1 PBOVlNW. DI S!li'U (JIJBJ, _ 260~OOO' ell Zhoj.. (esiaIpI4e • IOlolIB}.-PreIio: 2 peleta..
1 •IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 2f.lO.OOO' en una hOla (estampado en coloresl.-Preclo: t. peseta.
1 .
IDEM DE LA. ID. DE LA HABANA, eecala aproximada de íOOJiOO' en dos hojas (estampadoen colores).-Pre-
cio: 2 pesetu.
IDgM DE LA. ID. DE PINAR DEL RÍo eecaIa I6O~OOO,en dos hojas{estampado en co1orea'.-Precio: 2 peA"
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